Moesia superior; Trebonianus Gallus (251-253); Viminacium; 251; Sesterz; Pick Nr. 160 by unknown








Zitat(e): Pick Nr. 160
Boric 1377 ff.
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Römische Provinzialprägung
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